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Tinjauan Mata Kuliah 
  
engan melihat perkembangan yang pesat dalam menghadapi berbagai 
tantangan, seperti globalisasi di berbagai bidang (ekonomi, politik, 
budaya, teknologi) sangat dibutuhkan sumber daya manusia yang memiliki 
kemampuan yang kreatif, inovatif, dinamis, dan proaktif terhadap tantangan 
yang ada. 
Setiap individu harus berusaha untuk menjadi produktif, memiliki 
kemandirian yang tinggi, mampu melihat peluang dan tantangan yang ada, 
mampu memiliki kemampuan dalam pengambilan keputusan, mampu 
memahami dan mengimplementasikan manajemen bisnis, serta berguna dan 
memberikan manfaat baik untuk dirinya maupun untuk orang lain, organisasi, 
masyarakat, dan bangsa. 
Untuk menjawab hal tersebut di atas maka perlu ditulis Buku Materi 
Pokok (BMP) ini yang memuat materi yang dapat membantu menumbuhkan 
jiwa kewirausahaan bagi para penyuluh dalam menghadapi tugas sehari-
harinya terutama dalam diseminasi IPTEK bagi para petani, pengusaha 
agribisnis, dan mengembangkan potensi agribisnis di wilayah kerjanya 
sehingga berdampak terhadap peningkatan pendapatan dan kualitas hidup 
petani serta masyarakat secara keseluruhan. 
Mata kuliah ini terdiri dari 6 modul yang penyajiannya diusahakan secara 
sistematis dan memudahkan Anda dalam mempelajari dan memahami 
kewirausahaan, yaitu berikut ini. 
Modul 1 :   membahas pengertian dan proses kewirausahaan. 
Modul 2 :   membahas karakteristik kewirausahaan. 
Modul 3 :   membahas identifikasi peluang bisnis dan kewirausahaan. 
Modul 4 :   membahas manajemen bisnis dalam kewirausahaan. 
Modul 5 : membahas pengambilan keputusan dan strategi pengambilan 
risiko. 
Modul 6 :   membahas etika bisnis, tantangan serta permasalahan dalam 
kewirausahaan. 
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Mahasiswa mampu 
menerapkan teori-teori 
tentang kewirausahaan 
sehingga berhasil 
menjadi wirausahawan 
sukses. 
Modul 4 
Manajemen bisnis 
dalam kewirausahaan. 
Modul 5 
Pengambilan keputusan 
dan strategi 
pengambilan risiko. 
Modul 6 
Etika bisnis, 
tantangan, serta 
permasalahan dalam 
kewirausahaan. 
Modul 3 
Identifikasi peluang 
bisnis dalam 
kewirausahaan. 
Modul 1 
Pengertian dan proses 
kewirausahaan. 
Modul 2 
Karakteristik 
kewirausahaan. 
